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PROJETO de extensão fch/fumec
Apresentação 
Um Observatório é um dispositivo institucional de observação que 
acompanha criticamente a evolução de um fenômeno ou tema, 
localizado no tempo e no espaço. Permite a realização de observa-
ções fundamentados na produção acadêmico-científica, e resultam 
em análises críticas de dados, com resultados positivos se aplicado 
no contexto universitário. O principal deles é o treinamento dos 
futuros profissionais para o exercício da profissão a partir do  com-
promisso com uma mídia crítica, ética e socialmente responsável. 
Na primeira edição, as matérias sobre Ocupação do espaço público 
em Belo Horizonte publicadas pelos jornais mineiros Estado de 
Minas, O Tempo e Hoje em Dia, compuseram corpus de pesquisa. 
Na segunda, o tema do feminicídio foi objeto de análise.  As aná-
lises foram publicadas no Portal Conecta, do curso de Jornalismo 
da Fumec, podendo ser acessadas pelos cidadãos. A coordena-
dora do projeto esteve no programa televisivo Opinião Minas para 
falar sobre ocupação do espaço público que pode ser acessado em 
https://www.youtube.com/watch?v=uLdfRMRJzH0 e o grupo par-
ticipou de eventos científicos na  Universidade FUMEC.
COORDENADOR:





Cristiana Corrieri e Joana Spadinger
(Jornalismo – FCH)
Valéria Said e Fabricio Terreza 
(Mestrado em Estudos Culturais 
Contemporâneos -FUMEC)
Parcerias: 
Observatório das Representações da cidade na mídia
Atividades Realizadas
1. Seleção do grupo de trabalho, composto por 2 alunos bol-
sistas da graduação em jornalismo e 2 alunos bolsistas do 
mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos;
2. Escolha do tema de análise pelo grupo;
3. Levantamento bibliográfico sobre temas afins ao projeto: o 
papel da mídia na sociedade contemporânea, extensão uni-
versitária, espaço público, apropriação do espaço público, 
para realização de leituras, discussões prévias e sistematiza-
ção de conceitos e ideias;
4. Mapeamento da produção jornalística sobre o tema em 
questão, publicada na versão online dos três jornais, clipa-
gem e organização das matérias por data e veículo;
5. Construção de protocolo de análise, com categorias relevan-
tes para análise do material;
6. Análise e sistematização dos dados coletados;
7. Produção de relatórios e publicação no portal Conecta, do 
curso de Jornalismo da FUMEC.
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Considerações
O Observatório das Representações da Cidade na Mídia da Uni-
versidade FUMEC atua em contexto marcado pela centralidade da 
comunicação contemporânea na vida social. Tendo em vista que 
projetos dessa modalidade estimulam, no âmbito da extensão uni-
versitária, o interesse do aluno pela convivência entre os cida dãos, 
neste projeto, quanto aos problemas referentes ao espaço urbano, 
o Observatório busca promover o diálogo entre os agentes sociais.
Como indispensável na formação em jornalismo, o Observatório 
promove a reflexão crítica sobre a produção das representações 
midiáticas, bem como consiste em espaço formador para formula-
ção de narrativas jornalísticas comprometidas com a cidadania e o 
debate sobre questões de interesse público. 
Promove também o vínculo com disciplinas do curso de graduação 
e do mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, realizando 
análises sobre a cobertura midiática relativa a representações jor-
nalísticas, por exemplo, dos movimentos e coletivos sociais.
Por tudo isso, o Observatório propicia a produção de conheci-
mento e cria oportunidades para formação de uma postura crítica 
do aluno diante da realidade social. Funciona na Universidade 
como importante espaço dialógico que gera situações comunica-
tivas de compartilhamento de experiências, linguagens e visões de 
mundo. 
Ao constituir um dispositivo de análise crítica de mídia e atuar 
como referência para a sociedade lidar com a sua mídia, o Obser-
vatório desenvolveu o necessário diálogo com as disciplinas da 
graduação do curso de jornalismo, efetivando um espaço de atu-
ação experimental para os futuros profissionais da comunicação. 
Ao agenciar a construção de uma rede de crítica da mídia, inte-
gra profissionais de diversas áreas, articulando atores sociais e suas 
demandas, o que fortalece a democracia e promove a cidadania.
A indissociabilidade entre as práticas de extensão, ensino e pes-
quisa consiste no pilar deste espaço de trabalho efetivo com 
pesquisa, por meio da reflexão teórica sobre temas específicos e 
construção prévia do objeto de estudo, ou quando estudantes criam 
instrumentos de análise, de forma a articular teoria e prática, na 
perspectiva interdisciplinar, em contraponto à predominância de 
uma formação tecnicista restrita ao atendimento do mercado da 
comunicação.  
Nessa linha, a interação com a sociedade é um dos nortes para as 
ações realizadas, com a publicação dos resultados das atividades no 
site da Universidade, com acesso público, o que caracteriza o cará-
ter extensionista do projeto que disponibiliza material de consulta 
e reflexão para jornalistas, estudantes, professores e população em 
geral sobre a atuação da mídia em assuntos de interesse público. 
Ao contribuir para a avaliação da atuação da mídia, os relatórios de 
pesquisa têm  função didática e podem ser utilizados como recurso 
de atividades educomunicativas pelos agentes sociais diversos, 
sinalizando futuros desdobramentos, na forma de atividades que 
envolvam, além dos alunos, a comunidade do entorno, a comuni-
dade jornalística e interessados nessas ações coletivas, como semi-
nários com profissionais, atividades com populações da região, 
publicações sobre os resultados obtidos pelo dispositivo de crítica 
midiática, incluindo balanços resultantes do monitoramento dos 
resultados disponibilizados.
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